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Sistem Kesehatan Nasional menyebutkan Puskesmas adalah pusat 
penyelenggara pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat dengan 
masyarakat dalam bentuk kegiatan pokok yang menyeluruh dan terpadu di 
wilayah kerjanya. Salah satunya adalah program Perawatan Kesehatan 
Masyarakat dengan sasaran pada keluarga yang rentan terhadap masalah 
kesehatan. Aspek manajemen program Perawatan Kesehatan Masyarakat 
memerlukan perhatian untuk terus ditingkatkan. Cakupan program Perawatan 
Kesehatan Masyarakat sendiri merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan 
program Perawatan Kesehatan Masyarakat di tingkat Puskesmas. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan fungsi manajemen koordinator 
Perawatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas dengan cakupan program 
Perawatan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. Jenis penelitian adalah explanatory research. Sedangkan metode 
yang digunakan adalah cross sectional. Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan wawancara kepada responden. Hasil penelitian dengan menggunakan 
uji statistik Rank Spearman dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh p value 
perencanaan 0,016 (p<0,05),pengorganisasian 0,019 (p<0,05),pelaksanaan 
0,020 (p<0,05),pengarahan 0,022 (p<0,05),pengendalian 0,020 
(p<0,05),penilaian 0,019 (p<0,05). Hal ini menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara masing-masing fungsi manajemen 
(perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan,pengarahan,pengendalian,penila
ian) dengan cakupan program Perawatan Kesehatan Masyarakat. Sebagai 
satu kesatuan sistem antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Koordinator 
program Perawatan Kesehatan Masyarakat harus saling bersinergi untuk 
mencapai cakupan program yang baik. Rendahnya cakupan program 
Perawatan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah merupakan tanggung jawab dari ketiga pihak diatas, bukan salah 
satu pihak saja.  
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ASSOCIATION BETWEEN MANAGEMENT FUNCTION OF PUBLIC HEALTH 
NURSING COORDINATOR OF PUBLIC HEALTH CENTER AND THE PROGRAM 
COVERAGE OF PUBLIC HEALTH NURSING AT DISTRICT HEALTH OFFICE OF 
HULU SUNGAI TENGAH IN THE YEAR AT 2005 
 
 
National Health System states that Public Health Center is the leading health 
service provider center and the closest to people in the form of 
comprehensive and integrated main activities in its working area. One of them 
is the program of Public Health Nursing in which its target is family that 
susceptible to health problem. Management aspect of Public Health Nursing 
program requires concern to be increased. The program coverage of Public 
Health Nursing is the success indicator of Public Health Nursing program 
implementation in the level of Public Health Center. The aim of the research is 
to know about the correlation between management function of Public Health 
Nursing coordinator and the program coverage of Public Health Nursing at 
District Health Office of Hulu Sungai Tengah. The research is a kind of an 
explanatory research. The use method in this research is cross sectional. Data 
taking technique is performed by interviewing the respondent. The result of 
the research by using Rank Spearman statistical test with significance degree 
of 0,05 indicates that p value of planning is 0,016 (P<0,05),organizing is 
0,019 (p<0,05),implementing is 0,020 (p<0,05),directing is 0,022 
(p<0,05),controlling is 0,020 (p<0,05),evaluating is 0,019 (p<0,05). This 
result shows significant correlation between management function 
(planning,organizing,implementing,directing,controlling,evaluating) and the 
program coverage of Public Health Nursing respectively. As a system unit, 
District Health Office,Public Health Center,and the Coordinator of Public 
Health Nursing program must cooperate each other to achieve good program 
coverage. The low of Public Health Nursing program coverage at District 
Health Office of Hulu Sungai Tengah is the responsibility of the above 
three,not only one party.  
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